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giften kan het gebruik van de aftrek stimuleren. Zo lang Nederland een progressief 
belastingstelsel kent stimuleert de inkomensafhankelijke aftrek de hoogte van het 
geefgedrag. Een herziening zou daarom het best beide ingrediënten kunnen 
combineren. 
